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Résumé 
L  c c  a a   ac   c     a  c  
vécues (Crahay, Wanlin, Issaieva, & Laduron, 2010; Pastré, 2011; Schugurensky, 2007) soit à 
partir de théories scientifiques qui sont pragmatisées. Concernant le jugement, on lui prête une 
seule origine : ac  (Pa , 2011). N    c a  , a   
 c c  a , ac a  a  activité et deviennent pragmatisés. Pour 
 c  ,    a a   ac   a   b  
de carrière et chercherons à identifier si certains des jugements qui organisent son activité sont 
issus des modèles de pensée (Crahay et al., 2010) transmis lors de sa formation.  
 
Mots-Clés : a   , , . 
 
Introduction 
I     ,          ,  
     ( , 1996).      
   ,    rédéterminée. Ceci constitue sans 
      .   
A ,              tenu[s] 
      » (Vergnaud, 2011, p. 44) permettant un diagnostic 
  ,              
      .          
spécificités du monde du travail (2011). Pour lui, ces concepts organisateurs sont de deux 
ordres : , -à-       ,  
, -à-      ,      
rendus organisate         .      
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           isateurs 
(Vinatier & Pastré, 2007). Par exemple, Lefeuvre et Murillo (2017) ont étudié le modèle opératif 
        écart entre les attentes 
éducatives et le comportement des élèves ». En ce qui concerne les concepts pragmatisés, 
Huard (2010) a montré que des enseignants ont, suite à un dispositif de formation continue, 
progressivement pragmatisé le concept de « différenciation pédagogique ». 
 
Dans le cadre théorique de Pastré, les concepts organisateurs st     , 
mais ne sont pas les seuls constituants du modèle opératif du professionnel (Pastré, 2011). En 
,      ,       
jugements pragmatiques. Au niveau de sa forme, le jugement pragmatique est une 
proposition, un énoncé, qui peut être implicite ou explicite pour le sujet, et que ce dernier tient 
pour vrai (Pastré, 2014). Le jugement pragmatique possède la propriété de véri-conditionnalité 
( , 2010), est-à-           
. E   ,          
    .           
démontré. Selon Pastré, un jugement pragmatique se définit comme une : « proposition tenue 
       ,   ,    , '  
des articulations » (2010, p. 39)    .  , ré identifie trois types 
          : les énoncés 
de circonstances, les énoncés factuels, et les énoncés généraux, qui fondent les deux premiers 
 . 
 
Étant « pragmatique », cet or          . 
,        ,     a priori 
pleinement autonome,     ,       
concept pragmatique (Pastré, 2011). Notre postulat, pour cette étude, pensée dans une 
 ,            
dans l           ,    
aussi naitre de la formation, que ce soit de manière formelle ou informelle (Schugurensky, 
2007). Certains de ces jugements ne seraient donc pas pleinement pragmatiques, mais, en 
quelque sorte et pour partie, « pragmatisés ». 
 
 ,        .     
si certains des jugements qui organisent son activité sont issus des modèles de pensée (Crahay, 
 & I , 2010)      .     
conceptualiser une nouvelle dimension du modèle opératif, puisque que nous nous centrons 
   ,          .    
            
dessiner, nous chercherons à déterminer si ce dernier constitue plutôt un levier ou un frein au 
     t, en mettant en perspective sa nature 
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Méthodologie 
Notre sujet est une enseignante novice en fonction depuis trois ans. Elle travaille dans la 2e 
           
   . E     B       
    . E           
 nseignant. 
 
            
         .      
       semi-directif portant sur 
   ,  ,      ,  
  ,        . E ,      
de formation qui ont été proposés à cette dernière et qui constituent une trace de sa formation 
.             
données (Karsenti & Savoie- , 2011).     ,   
données            
( , 1987)          
  ( , 2014). C      n, elle 
     .         
pédagogiques mis en avant, en visant plus spécifiquement à identifier 1) la manière dont le 
socio-constructivisme - SC (modèle consensuel dans la formation initiale des futurs 




  ,           
sur la découverte de la multi .         
activité. Il nous semble en avoir repéré deux : un concept et un jugement qui participent tous 
      . C -       
con   (  )    . C        
    :  -t-il la tâche correctement ?  -il 
     ?  -il réexpliquer à un autre sans donner la réponse ? Le 
               
fondées sur deux règles, dans ce qui semble ressortir de la séquence et des propos de 
 : soit réexpliquer la procédure, soit proposer des exemples de réalisation de cette 
       .       
  ,      . 
 
Son activité semble également être guidée par un jugement. Pour bien comprendre ce dernier, 
         s       
     . D     ,   
   ,    ,       
explicite. Cette approche consiste, en résumé, à expliciter en début de séquence toute une 
  ( ,   -faire à acquérir, raisonnement permettant de 
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     .        
   ,         
d       (  1). 
 
Chercheur : « En quoi trouves-tu que cette méthodologie [enseignement explicite] est 
a    ? » 
Enseignante : « J    a      b     a . C  c a  
   a   a  b . E     a  a  a  c c c    , 
j ai l impression q ils doi ent n pe  s cer de le r po ce  T  c ez les grands, 
ils ne vont jamais deviner a   acc   a c  a  a  . Ic ,    
jamais deviner que le « 1 » se prononce « UN . J     ,  a  a   
    c  a  , c   OK,  a   la théorie », ce 
 a  a   a , b  , a   a a ,    a     
lui-  ab ,  a  a  a   a a   . » 
Chercheur : « C    a  par rapport à une tâche ? »  
Enseignante : « Oui ! » 
 
Figure 1. P  a   
 
Elle semble ainsi considérer que, dans le cadre des approches constructivistes, les élèves ont à 
tout moment la responsabilité de faire émerger les notions à acquérir, voire les deviner dans 
 ,       sucer de leur pouce ». Il semble que ce soit 
                 
 . E  es termes, « dans une approche socio-constructiviste, les élèves doivent 
tout deviner           .   
      ,        
         ( C), 
et notre sujet a évoqué sa formation initiale (Figure 2). 
 
Enseignante : «  a Ha  c ,      c c c  I    a  
ratent rien que parce que leurs préparations de stage ne sont pas assez « socioconstructivistes » 
    a ,    ac    a a    a,   acc  a c 
une partie, a     ,   a     norme parce que même 
  a   a c    a  40 a    1 », ils finiront peut-être par 
  c   UN », a        a  a a   
a , a a . » 
Chercheur : « Quand t      ,  -tu dire ? » 
Enseignante : « B    a  a  R a , ,    a       
 , a  c a  ,     a   c c , a   -à-fait 
acc , mais    a   a a ,    a  , a a  OK,  
vous dis « c  c  a », on apprend comment le résoudre et puis on résout. » 
 
Figure 2. D  a   
 
     initiale du sujet met effectivement en lumière plusieurs 
. D ,          
référence au courant socioconstructiviste : socioconstructivisme, conflit sociocognitif, zone 
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 ( ,  ),       
paradigmes - .        
présentés, ils le sont en comparaison au socioconstructivisme, comme le montre la figure 3. 
 
Figure 3. C a a    a a  a a  
 
Le béhaviorisme est abordé en tant que tel, mais est présenté comme visant spécifiquement à 
faire acquérir des savoirs et savoir-       . 
          ,  
le mo       : « C      c  a a   
 . I  a       a   . ». 
 
D   ,          possible 
 . E  ,     ,   C    
      - .   ,  
une section du cours de « Pédagogie générale ,   Comment introduire une 
leçon ? », les seules modalités proposées sont le fait de placer le savoir visé dans une situation 
signifiante, une situation-problème ou une situation expérimentale. De plus, plusieurs supports 
      eignant uniquement à la lumière de ce modèle (fig. 4). 
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A ,          , 
          . E  
 ,    . 
 
           ,  
savoir que les approches centrées sur la découverte et la construction du savo     
  . E  ,       ,  
   ,          
intégratrice des apports des différents courants était proposée. On remarque par ailleurs une 
certaine confusion concernant la nature du socio-constructivisme. Il est en effet tantôt présenté 
   ,     ,   
un paradigme plus général relat   . E        
,               
lors de sa formation initiale. 
 
Le sujet nous a par ailleurs expliqué que, pendant ses premiers st ,    
             
animation. Durant cette période, il semblerait que le sujet ait effectivement intériorisé ce 
,     et à développer un jugement, que nous formulons 
comme suit : «           », 
          ,    
pourtant guidée durant ses premières expériences professionnelles. Ainsi, sur la base de ces 
premiers éléments, notre hypothèse de départ semble se vérifier. De plus, nous pouvons déjà 
questionner la pertinence de ce jugement : est-     
 doit se caractériser par une approche inductive ? Nous ne le pensons pas, et 
           
(Bissonnette, Richard, Gauthier & Bouchard, 2010 ; Zorman, Bressoux, Bianco, Lequette, 
Pouget, & Pourchet, 2015). Ceci nous amène à considérer, comme nous le postulions 
,               
  . 
 
Toutefois, son expérience a progressivement questionné la pertinence de ce jugement pour 
,       1. E          
        ,    
  nement peut aussi intégrer des approches qui diffèrent de celles mises 
en avant durant sa formation. 
 
Enseignante : « Durant le [dernier] a  b , a a   a  a      
a a  a  a   c , mais elle était déjà fort « je travaille par étape, je 
mémorise les étapes pour arriver à la réponse. »  et aussi à dire que les élèves ne peuvent 
pas sucer de leur pouce la règle du participe passé, ou les procédés de calculs mentaux. Du 
c ,    c   a   c  -   a  c c     a a c . » 
 
Figure 5. T  a   
 
Il nous semble donc, au regard du récit proposé par le sujet, que son jugement initial a évolué 
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constructiviste, les élèves doivent tout deviner ». De ce fait, la croyance à propos de la nécessité 
de « faire deviner          -
,      .    
ne sont pourtant pas incompatibles. Dans le cadre de son activité, ce jugement semble 
             
        . 
 
Discussion conclusive 
C               
       . I        
        .  ,  
déclaratives, ne le pe  . ,        
              
à ouvrir une porte de réflexion :         
peuvent-ils être marqués par une certaine forme de pragmatisation ? Pour pouvoir répondre 
de manière plus étayée à cette question, une perspective de recherche serait de mener un suivi 
         durant leur dernière 
       . I        
            
 serait bénéfique. 
 
Il nous faut par ailleurs rester prudents sur un point essentiel de notre méthodologie. 
    (   ,      
  )             
versité au sein de laquelle elle a réalisé son Master. Même si les chercheurs en question 
      ,          
          tiens pour favoriser 
  -même positive, selon une certaine forme de désirabilité sociale (Butori & 
Parguel, 2010). 
 
D       ,       
de pensée exclusif par la formation peut être questionné. Dans notre cas, on ne peut affirmer, 
       ,      . 
         (B , , 
Gauthier & Bouchard, 2010 ; Zorman, Bressoux, Bianco, Lequette, Pouget, & Pourchet, 2015), 
mais sont à nuancer notamment en fonction des apprentissages visés (Carette, 2008). Ceci 
          (G , 
2010).      ,  ,       
modèles de pensée. En effet, même si la manière dont elle envisage les approches 
          ploiter tout 
 ,               
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